










































































划与整合 !项目生命周期 !资源配置 !过程管理 !风险控制 !
质量管理等诸多方面 !层次的复杂项目管理 "国外经验表
明 ,信息化项目能够按计划如期完成的只有37 % ,能够按



























中均有存在 ,将这些机构进行统筹协调 ,广泛动员文博 !信
息管理 !媒体 !艺术 !法律等领域的专家参与信息化建设的







照片 !录像 !录音 !摄影等技术手段对非遗资源进行全面调
查 !收集而形成的资源 ,是信息化建设的基础"随着项目





音乐 !舞蹈 !戏剧 !曲艺 !美术 !杂技 !手工技艺 !医药 !民俗
等 10 个大类来对非遗资源进行分类 ,以此为基础进行二
级分类 ,如民间音乐下又可分出传统乐器 !民歌 !戏曲等
类 "在层级上 ,省级可按行政区域划分为市 !县 ,市 !县又
可进一步细分到乡镇 "在数据库类型上 ,可分为图片 !音









设计 ,主要确保高集合宽带 !可操作性 "数据库存储系统



















数据库备份系统建设 "为防止病毒攻击 !磁盘故障 !
电源故障和软件故障等突发因素的影响 ,避免数据的丢
5管理世界 6 (月刊)



















学者 !非遗传承人 !非遗爱好者 ,数据库在为用户提供检

























量 "非物质文化遗产资源管理与协调 !信息化管理方式 !
信息资源创新 !非遗信息化建设成果推广是非物质文化遗
产信息化建设中的重点和难点问题 ,应该与高校联合 ,整
合现有民俗学 !博物馆学 !信息管理 !计算机应用 !现代信
息技术等专业或课程 ,培养不仅具备文物学 !博物馆学等
理论知识 ,又兼备计算机操作 !信息技术开发与管理能力
的复合型人才 ,为非物质文化遗产信息化建设项目提供生
力军和后备力量"
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